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Retnowati. S841408027. 2014. Peningkatan Kemampuan Menulis Dongeng Melalui 
Model Pembelajaran Picture and Picture (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa kelas 
VII A SMP Negeri Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2015/2016). 
TESIS. Pembimbing 1. Prof. Dr. Retno Winarni, M.Pd., Program studi Pendidikan 
Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
ABSTRAK 
 
Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting untuk 
dikuasai siswa. Dengan memiliki kemampuan menulis, siswa akan mampu 
mengungkapkan gagasannya dan ide-ide secara terstruktur dan baik. Kemampuan 
menulis dongeng merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kelas VII. 
Kemampuan menulis dongeng siswa kelas VII A SMP N 2 Ngawen rendah sehingga 
perlu diteliti. Penelitian ini berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis Dongeng 
Melalui Model Pembelajaran Picture and Picture  pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 
2 Ngawen”. Tujuan penelitian ini adalah: 1) meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 
VII A SMP Negeri 2 Ngawen melalui model pembelajaran picture and picture dan 2) 
meningkatkan kemampuan menulis dongeng yang pernah dibaca atau didengar dengan 
bahasanya sendiri pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Ngawen melalui model 
pembelajaran picture and picture. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
sebanyak dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP N 2 Ngawen 
dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah proses 
pembelajaran menulis dongeng, informan, dan dokumen. Teknik validitas menggu-
nakan trianggulasi metode dan Review informan kunci. Teknik pengumpulan data 
dengan tes dan nontes. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif  
komparatif dan teknik analisis kritis. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar dalam 
pembelajaran kemampuan menulis dongeng yang pernah dibaca atau didengar  pada 
siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Ngawen. Peningkatan motivasi belajar pada siklus I 
adalah 72,8%, dan Siklus II adalah 83,6%.Selain itu juga ditandai adanya peningkatan 
kinerja guru. Kinerja guru pada pratindakan 69%, pada siklus I  mencapai 79%,  dan 
pada siklus II adalah 90%. Peningkatan kemampuan menulis dongeng ditandai dengan 
meningkatnya rata-rata dan ketuntasan belajar. Adapun nilai rata-rata siswa , pada siklus 
I nilai rata-rata adalah 72,73, dan pada siklus II dengan rata-rata 76,73. Peningkatan 
ketuntasan belajar pada siklus I mencapai  65,38%, dan ketuntasan belajar siklus II 
mencapai 84,61%. 
 
Kata kunci: kemampuan menulis dongeng, model pembelajaran picture and picture. 
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Retnowati. S841408027. 2014. Enhancement of the ability in writing a tale through 
learning mode picture and picture (Class Action Research at Seven A Students of SMP 
N 2 Ngawen  Blora in the academic year of 2015/2016). THESIS. Supervisor: I Prof. 
Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd, II Prof. Dr. Retno Winarni, M.Pd. Indonesian Department 
Post Graduate Program of Sebelas Maret University Surakarta 
 
 
ABSTRACT 
Writing is one of a very important speech skill which has to be mastered by 
students. In having writing skill, students will be able to express their ideas in good way 
and structurally. The ability in writing a tale is based competence which must be 
mastered by the seventh year students. The ability in writing a tale in seven A students 
of SMP N 2 Ngawen  is below sufficient so that need to be observed. This research 
entitled “Enhancement of the Ability in writing a Tale Trough Learning Mode picture 
and picture in Seven A Students of SMP N 2 Ngawen”. The purposes of this research 
are: 1) improving learning motivation in seven A students of SMP N 2 Ngawen through 
learning mode picture and picture, and 2) improving the ability in writing a tale that 
ever been read or heard using their own word in seven A students of SMP N 2 Ngawen 
through learning mode picture and picture. 
This research is Class Action Research which has been done in two cycles. This 
research subject is seven A students of SMP N 2 Ngawen and Indonesian language 
teacher. Data source of this research is learning process of writing a tale, informant, and 
document. Validity technique uses triangulation method and key informant review. Data 
gathering technique uses test and no test. Therefore data analysis technique uses 
descriptive comparative technique and critic analysis technique. 
The result of this research shows enhancement of learning motivation of 
learning ability in writing  a tale that ever been read or heard in seven A students of 
SMP N 2 Ngawen. Learning motivation Cycle I is 72, 8%, and cycle II is 83, 6%. On 
the other hand there is also enhancement of teacher performance. Teacher performance 
on cycle I is 79%, cycle II is 90%. Enhancement of the ability in writing a tale is signed 
by the enhancement of the average and learning thoroughness. The average score of the 
students in cycle I is 72, 73 cycle II is 76, 73. Learning thoroughness enhancement in 
cycle I is 65, 38% and learning thoroughness cycle II is 84, 61%. 
 
Key words: the ability in writing fairy tale, learning mode picture and picture.  
 
 
